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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ 
ของชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททางสังคม
ชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจชุมชนและสภาพการณ์ 
การด�าเนินธุรกิจของชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก และ 3) เพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการด�าเนินงานธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาศักยภาพและการประกอบการของวิสาหกิจ
ชุมชนและธุรกิจชุมชนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยพบว่า วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนในชุมชนหินตั้งมีการประกอบการอย่างจริงจัง 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนและด�าเนินธุรกิจ
ในระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า ภายใต้ชื่อโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นับแต่ปี 2540 เป็นต้นมา 
ท�าให้เกิดการรวมตัวตัวกันทั้งในรูปของธุรกิจชุมชนซึ่งเป็นการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว 
หรอืครอบครวัเดยีว และในรปูของวิสาหกจิชมุชนทีป่ระกอบการจากหลายๆ คนหรอืหลายครอบครวัในชมุชน
โดยในแต่ละธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชนจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 
และการด�าเนินงานด้านการตลาดใช้วิธีการจัดแสดงและขายสินค้าหรือออกบูธในงานจัดแสดงสินค้าซึ่งจัด 
โดยหน่วยงานรัฐเป็นหลัก มีเพียงบางธุรกิจท่ีใช้วิธีการขายตรงร่วมด้วย ผู้ประกอบการท้ังหมดมีแผน 
ที่จะใช้สื่อออนไลน์มาพัฒนากิจการตามลักษณะการบริโภคของผู ้บริโภคในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยควรใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์มาด�าเนินงานทางด้านการตลาด ท้ังในรูปการน�าเสนอเนื้อผ่านเว็บไซด์ 
การท�าคลิปวีดิโอ การเขียนบทความเชิงโฆษณา การชักจูงโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
ค�ำส�ำคัญ: ระบบสารสนเทศออนไลน์  ธุรกิจชุมชน  หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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Abstract
The objectives of the research on development guidelines for community business via 
online information system in Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon 
Nayok province is to : 1) determine the social context of Hin Tang Community, Tambon Hin 
Tang,Muang District, Nakhon Nayok province; 2) learn the aspect of the community business 
and business situation of Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon 
Nayok province; 3) study of the development of the guidelines for the community business via 
online information system in Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon 
Nayok province.The study was undertaken in order to gain insight on business operation of 
the community enterprise and community business as well as their prospective. The data for 
this study were collected from documents and in-depth interviews. The study revealed that 
the community enterprise and community business conducted their business professionally. 
This finding is corresponded with the introduction of One Tambon One Product (OTOP) project 
in 1997. The OTOP was run under the government policy aiming to promote the production of 
the village communities for profit business. This OTOP project has encouraged the integration 
of the community businesses, operated by one business owner or one family, as well as, a 
community enterprise, composing a number of business owners or families; by which, each 
business or community business produced a wide range of products to serve consumers. The 
study found that the community enterprise and community business conducted market operations 
by selling and displaying their products in trade fairs, mainly the government trade fairs and 
exhibitions, and in some businesses, direct-marketing method was included in the market 
operations. All business operators planned to use online information system to develop their 
community business, due to the changes in consumer behaviors driven by changing society. It is 
suggested that the online information system should be implemented in their market operations. 
This includes to provide information about their products on different channels; Web Content, 
Video Clip, Advertorial, and Influencer.
Keywords: Online Information System, Community Business, One Tambon One Product
บทน�า
วิถีการพัฒนาประเทศไทยภายใต้กระบวน
ความคิดของชาติตะวันตกในระบบทางเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยม หรือทุนนิยมที่ผ่านมาแม้ว่าจะส่ง
ผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว แต่ก็ได้สร้างปัญหาไว้มากมายที่ส�าคัญ 
ได้แก่ การกระจายรายได้ที่กระจุกตัวเฉพาะคนบาง
กลุ่มท�าให้เกิดภาวะความยากจนในคนส่วนใหญ ่
ของประเทศ สงัคมขาดระเบยีบวนิยั เกดิลทัธวิตัถุนยิม 
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร
พึ่งพากันอ่อนแอลง สถาบันครอบครัวเสาหลักของ
ความมั่นคงของชาติ และชุมชนอ่อนแอล่มสลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
กา รพัฒนา เศ รษฐกิ จ ได ้ ท� า ล ายทรั พยากร 
และภูมิปัญญาของประเทศลง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) [1] ได้น�า
เสนอทิศทางการพัฒนาที่ตระหนักถึงสถานการณ ์
และความเสีย่งซึง่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในระดับ 
โลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน 
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไป 
อย ่างรวดเร็วและส ่งผลกระทบอย ่างชัดเจน 
ต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ โดยน�าเสนอให้
ประเทศไทยมีทิศทางการบริหารจัดการประเทศ
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สนับสนุนให้ใช้
จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ี
เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต 
ภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสามารถใช้โอกาส
ที่เกิดข้ึนและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคม
ไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู ่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
สังคมไทยน�าเข้าภูมิปัญญาจากสังคมภายนอก
เข้ามาแทนที่ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่ว
อายุคนท�าให้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลด
ลงและจ�านวนไม่น้อยสูญหายไป หลายภาคส่วน
มองว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง
ที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน และเม่ือเกิด
ปัญหาแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างรุนแรง ดังที่ระบบเศรษฐกิจ
ของไทยที่เคยเฟื่องฟูในช่วงที่ผ่านมาตกต�่าลงอย่าง
รวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2540 ผลที่เกิดจากเศรษฐกิจ
ตกต�่า ท�าให้อ�านาจการซื้อขายการบริโภคของ
ประชาชนลดน้อยลง ธุรกิจเกิดการชะลอตัวหรือลด 
การผลิตมีการเลิกจ้างงานเพื่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น ส ่งผลกระทบลุกลาม 
กลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องเร่งรัดด�าเนินการแก้ไข
ให้ความช่วยเหลือโดยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ 
และเอกชน
ในขณะเดียวกันภาคชนบทและภาคเกษตร 
ถูกมองว่าจะเป็นทางออกของสังคมไทย เศรษฐกิจ 
ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองถูกประกาศเป็นนโยบาย 
ส�าคัญเพื่อสร้างความมั่นคงหรือเป็นหลังอิงให้กับ 
คนในชาติ ด้วยการทีจ่ะกระตุ้นสนบัสนนุ และส่งเสรมิ 
ให ้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพแบบพึ่งพา 
ได้โดยใช้ป ัญญาซึ่งเป็นพื้นฐานของครอบครัว 
และชมุชน การพึง่พาตนเองทางเศรษฐกจิระดบัชมุชน 
ท่ีมุ ่ งแก ้ไขป ัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
ทัง้ระดบัต�าบลและหมูบ้่านส่งเสรมิให้ชมุชนท�าธรุกจิ 
ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเองโดยการพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในการผลิตการแปรรูป 
การบริการ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาการด�าเนิน
งานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์
ของชุมชนหินตั้งต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก โอกาสและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างครบวงจร การส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นการแก้ปัญหาราคา
ผลผลิตตกต�่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้น 
ภายในชุมชนอีกด้วยท�าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 
ในชนบทได้
ธุรกิจชุมชนได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีสามารถยกระดับ
รายได้แก่ครัวเรือนในชุมชน พัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกในชุมชนให้พึ่งพิงตนเองได้อย่างแท้จริง 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรวม [2] 
และถึงแม้ว่าภาพรวมจะเติบโตได้อย่างเห็นได้ชัด 
โดยการสนับสนุนจากนโยบายต่างๆ จากภาครัฐ 
แต่เม่ือพิจารณาในระดับหน่วยย่อยของแต่ละธุรกิจ 
พบว่ายังคงประสบปัญหาในเร่ืองของคุณภาพ
สินค้า ประสิทธิภาพการผลิตที่ต�่า รวมทั้งในด้าน
การตลาดหรือช่องทางการจ�าหน่าย และรัฐมอง
ว่าส่วนหนึ่งของปัญหา คือ เรื่องทุนในการผลิต 
[3] ซึ่งต่อมาในปี 2548 ภาครัฐเห็นว่าควรสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนโดยอาศัยความ
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ร่วมมือกันของคนในชุมชน จึงมีการส่งเสริมให้มี
การประกอบการโดยอาศัยการร่วมมือกันของคน 
ในชุมชนในรูปของวิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ 
Small and Micro Community Enterprise) 
ซึ่งหมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ด�าเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกัน
และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะ
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล 
เพ่ือสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน
ในชมุชนหนิตัง้ ต�าบลหนิตัง้ อ�าเภอเมอืง จงัหวัด
นครนายก เป็นชุมชนที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของ
การเกษตร ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลาก
หลาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
เชิงการเกษตร เชิงกิจกรรมผจญภัย ที่สามารถ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี การเป ็นแหล่งท ่องเที่ยวส�าคัญและมี 
นั กท ่ อ ง เที่ ย ว เ ดิ นท า งมา เป ็ น จ� า น วนมาก 
โดยเฉพาะในวันหยุดซึ่งเป็นผลดีต่อระบบตลาด
ทางตรง เป็นผลให้มีการรวมกลุ ่มด�าเนินธุรกิจ
ทั้งเป็นผู ้ประกอบการรายเดียวและการรวมกลุ่ม
ประกอบการในรูปวิสาหกิจชุมชนจ�านวนมากกว่า 
10 ราย ซึ่งการประกอบการจะมีทั้งการผลิตสินค้า
และการบริการด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพ
อย่างไรก็ตามธุรกิจชุมชนส่วนมากยังใช้การ
ตลาดแบบเดิม คือ มีลักษณะของการจัดการ 
อยู ่ในสถานประกอบการเพื่อรอลูกค้า หรือการ 
ออกบูธเพื่ อขายในงานจัดแสดงสินค ้าต ่างๆ 
ซึ่งในความเป็นจริงสามารถใช้กลยุทธ์ทางการ
ตลาดสมัยใหม่ที่เป็นการตลาดเชิงรุก โดยการใช้
ระบบสารสนเทศออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจของตนได้ 
ซึ่งในปัจจุบันน้ีคนไทยใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า
เมื่อก่อนมาก มากจนอินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจ�าวันที่ขาดไม่ได้ของใครหลายคน
ไปแล้ว ไม่เพียงแค่การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
ทางเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีหรือโน๊ตบุ๊คแบบเดิมๆ 
เดีย๋วนีเ้ราเชือ่มต่อกบัโลกอนิเตอร์เนต็ได้ตลอดเวลา 
ผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การเปิด
ร้านค้าออนไลน์ควบคู ่กันไปด้วยท�าให้ได้ลูกค้า
เพิ่มขึ้น สามารถขายของให้กับลูกค้าท่ีอยู่ไกลไม่
สะดวกมาท่ีร้านได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาแนวทางการด�าเนินการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนผ่านสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็วและสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของคน 
ในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจชุมชนสามารถ
ด�ารงอยู ่ได้และมีพัฒนาการไปตามสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบททางสังคม ชุมชนหินตั้ง 
ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก
2. เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจชุมชนและสภาพ
การณ์การด�าเนนิธรุกจิของชมุชนหนิตัง้ ต�าบลหนิตัง้ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�าเนิน
งานธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์
ของชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธี
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และศึกษาจากการ 
สังเกตแบบไม่มีส ่วนร ่วม (Non-Participant 
Observation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่ในกำรศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพื้นที่ชุมชนหินตั้ง 
ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ใน 9 
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หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสีสุก หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าด่าน หมู่ที่ 3 บ้านนางรอง หมู่ที่ 4 บ้านท่าชัย 
หมู่ที่ 5 บ้านหุบเมย หมู่ที่ 6 บ้านวังยายฉิม 
หมู่ท่ี 7 บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 บ้านหนองสีเสียด 
หมู่ที่ 9 บ้านวังยาว
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่
 1.1 ประชากรส�าหรับศึกษาลักษณะธุรกิจ
ชุมชนและสภาพการณ์การด�าเนินธุรกิจของชุมชน
หินตั้งด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้ประกอบ
การธุรกิจชุมชน และสมาชิกชุมชนหินตั้ง
 1.2 ประชากรส�าหรับศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการด�าเนินงานธุรกิจชุมชนโดยใช ้
ระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ได้แก่ 
นักท่องเท่ียว ผู ้ซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจ
ชุมชนหินตั้ง 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่
 2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาลักษณะ
ธุรกิจชุมชนและสภาพการณ์การด�าเนินธุรกิจ 
ของชุมชนหินตั้งด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และสมาชิกชุมชนหินตั้ง 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
จ�านวน 19 คน 
 2.2 นักท่องเที่ยว ผู้ซื้อสินค้าและบริการ
จากธุรกิจชุมชนหินตั้ ง ต�าบลหินตั้ ง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก ที่ไม ่ทราบจ�านวนที่
แน ่นอน ผู ้วิจัยก�าหนดขนาดด้วยการใช ้ สูตร
ของ Yamane (1970) ท�าให้ได้ขนาดกลุ ่ม
ตัวอย่าง 400 คน แล้วใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อการตอบ
แบบสอบถาม  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยก�าหนดแนวค�าถาม (Guidelines) ในเนื้อหา
เกี่ยวกับที่มาของโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
วิธีการด�าเนินโครงการ การรวมกลุ่มของวิสาหกิจ
ชุมชน วิธีการผลิตและการตลาด โดยก�าหนด
โครงสร้างแบบสอบถามเกี่ยวความต้องการข้อมูล
และช่องทางการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งความ
คิดเห็นต่อความส�าคัญของสื่อดิจิทัลในการน�าเสนอ
ข้อมูลและการเป็นช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้า
และบริการของชุมชนหินตั้ง
2. แบบสังเกตแบบไม่มีส ่วนร ่วมที่ผู ้วิจัย 
สร้างขึ้น เป็นแบบบันทึกการสังเกต (Observation 
Form) ซึ่งจะบันทึกเนื้อหาในเรื่องของวิธีการ
ด�าเนินงาน ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือ
สินค ้าของวิสาหกิจชุมชน 13 กลุ ่ม ได ้แก ่ 
1 )  วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม แป ร รู ป สมุ น ไพ ร 
บ้านวังยายฉิม 2) ธุรกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองสี
เสียด (กล้วยฉาบตราผู้ใหญ่หนู) 3) ธุรกิจชุมชนธูป
หอมอุดมมงคล 4) ธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ (กังหันวิดน�้า) 5) กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่ 
(เกาะสลักเหงาไม้ไผ่) 6) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
( เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม ่ ) 
7) สวนศรียา (นายไสว ศรียา) 8) สวนเกษตร
ภูกระเหร่ียง (เกษตรผสมผสาน) 9) กลุ่มการให้
บริการท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง 10) กลุ่มแปรรูป
ไม้กฤษณา 11) สวนกังหัน (การท่องเท่ียว 
เชงิเกษตร) 12) ผูป้ระกอบการล่องแก่งเรอืยางหลงั 
เขื่อนขุนด่านปราการชล และ 13) ชมรมล่องแก่ง
แพยางหินตั้งหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล
3. แบบสอบถามความต้องการซื้อสินค ้า
และบริการของวิสาหกิจชุมชนผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู ้
วิจัยสร้างขึ้น โดยผู ้วิจัยวิเคราะห์และพัฒนาขึ้น
จากกรอบแนวความคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
1) ข ้ อมู ล ท่ั ว ไปของ ผู ้ ต อบแบบสอบถาม 
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เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 2) ระดับความ
ต้องการซื้อสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นข้อค�าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการ 
ซื้อสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นข้อค�าถามแบบปลายเปิด 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยน้ีศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในการ
เกิดขึ้นและด�ารงอยู่ของธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจ 
ชุมชน และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ หรือการสื่อสารด้วยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ซึ่งเป ็นการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ 
โดยเฉพาะทางด้านการตลาด โดยจะศึกษาจาก
เอกสารในแผนการด�าเนินธุรกิจ และการสัมภาษณ์
ระดับลึก การศึกษาความคิดเห็นของผู้ซื้อสินค้า 
และบริการ และการสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม 
มีขั้นตอนดังน้ี
1. ศึ ก ษ า ค ้ น ค ว ้ า จ า ก ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ 
(Secondary Source) โดยศึกษาจากเอกสาร 
แหล่งข้อมลูสารสนเทศในอนิเทอร์เนต็ ใน 2 ส่วน คอื
 1.1 ศึกษาข้อมูล บริบทชุมชนหินตั้ง 
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยในการศึกษาจะไม่เฉพาะ
เจาะจงความเป็นชุมชนหินตั้งในแง่ของเขตทางการ
ปกครองแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะมองความเป็น 
ชุมชนในเชิงสังคมวิทยาหรือระบบความสัมพันธ์
ทางสังคมของคนในพื้นที่  ที่มีการเกาะเกี่ยว
สัมพันธ ์กัน ซ่ึงคืออาณาเขตทางปกครองที่ 
มีใกล้เคียงกับต�าบลหินตั้ง ได้แก่ ต�าบลหนองแสง 
อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ต�าบลศรีนาวา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก และต�าบลสาลิกา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 1.2 ศึกษาแผนการด�าเนินธุรกิจของ
แต่ละธุรกิจหรือวิสาหกิจ โดยจะศึกษารายละเอียด
ของแผนตั้งแต่ความเป็นมาของการประกอบการ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต แผนการ
ประกอบการ ของธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน 
เฉพาะในชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่ง
ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งมีจ�านวน 4 ราย 
คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้าน
วังยายฉิม 2) ธุรกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองสีเสียด 
(กล้วยฉาบตราผู้ใหญ่หนู) 3) ธุรกิจชุมชนธูปหอม
อุดมมงคล และ 4) ธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ (กังหันวิดน�้า)
2. สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบไปด ้วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
2) แบบสอบถามความต้องการซื้อสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจชุมชนผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) แบบ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิธีการด�าเนินงาน 
และขั้นตอนการผลิต โดยผู้วิจัยน�าเครื่องมือท่ีสร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ให้มีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก�าหนด แล้วน�า 
ข ้อเสนอแนะที่ ได ้มาปรับปรุงแก ้ไขเครื่องมือ 
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 19 คน โดยผู้วิจัย
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ แล้วน�ามาถอดเทป 
และเมื่อด�าเนินการสัมภาษณ์หรือสังเกตแล้วผู้วิจัย 
จะด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และพิจารณา 
ว่ายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อให้ 
สามารถอ้างอิงน�าไปสู ่ผู ้ให้ข้อมูลหลักคนต่อไป 
และจะด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกัรายใด 
การด�าเนินการเก็บข้อมูลจะด�าเนินการเช่นนี้เรื่อย
ไปโดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เก็บรวบรวม 
ข้อมลูแบบทัว่ไปแล้วน�ามาประมวลผลข้อมลูเบือ้งต้น 
เพื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมและตรวจสอบ
ประเด็นที่ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นจะเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมอีกคร้ังหนึ่งเป็นครั้งท่ี 2 เม่ือผู้วิจัย
แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุมและถึงแม้จะ
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ด�าเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มก็ไม่อาจค้นพบข้อมูลใหม่
เพื่อน�าไปสู่การสร้างข้อสรุปเพิ่มเติม กระบวนการ
เก็บรวบรวมข ้อมูลก็จะเสร็จ ส้ินลง ผู ้ วิจัยจะ
ด�าเนินการจัดระเบียบข้อมูลด้วยการถอดความ 
และบรรณาธิกรณ์ข ้อมูล แล ้วน�ามาแยกส่วน 
เพื่อจัดหมวดหมู่
4. รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมด้านวิธีการด�าเนินงาน ขั้นตอนการผลิต
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของวิสาหกิจชุมชน 13 กลุ่ม 
โดยบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบบันทึก แล้วน�าผลท่ี
ได้จากการบันทึกมาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วสรุปเป็น
ความเรียง
5. รวบรวมข้อมลูระดบัความต้องการซือ้สินค้า 
และบริการของวิสาหกิจชุมชนผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการของ
ชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก จ�านวน 400 คน แล้วน�า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กำรวิเครำะห์และประมวลผล
ผู ้วิจัยจะน�าข ้อมูลที่ได ้จากการสัมภาษณ์ 
และการสังเกต มาจัดหมวดหมู ่ออกเป ็นมิติ 
(Dimension) ต่างๆ ตามคุณสมบัติ (Properties) 
รวบทั้งการประมวลผลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย ผู้วิจัยจะน�าหมวดหมู่ข้อมูลมาตีความ 
(Interpretation) เพื่อเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่างๆ 
เข้าด้วยกัน การด�าเนินการตีความจะอาศัยพื้นฐาน
ในกรอบความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง 
(Construct) ข้อสรุป และวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ กระบวนการนี้จะด�าเนินการต่อไปเร่ือยๆ 
จนกว่าจะสามารถหาข้อสรุปที่เป็นเรื่องราวของ 
การด�าเนนิธุรกจิของธุรกจิชมุชนและวิสาหกจิชมุชน
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลกำรวิจัย
1. บรบิททำงสงัคมชมุชนหนิตัง้ ต�ำบลหนิตัง้ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก
ต�าบลหินตั้ง เดิมชื่อ ต�าบลเขาใหญ่ อยู่ใน 
อ�าเภอปากพลี เนื่องจากในสมัยก่อนมีนายอ�าเภอ 
มาตรวจท้องที่ เห็นกองหิน (อยู ่ในหมู ่ที่ 7) 
มีลักษณะแปลก คือ มีกองหินเป็นก้อนเล็กๆ 
ว า ง เ ป ็ น ฐ านล ่ า ง แ ล ะมี หิ น ก ้ อ น ใหญ ่ ม าก 
อยู่ด้านบนในลักษณะที่หินก้อนใหญ่ไม่ถูกพื้นดิน 
ก็ เ ลย เปลี่ ยนชื่ อ จากต� าบล เขา ใหญ ่มา เป ็ น 
ต� าบลหินตั้ ง  และถื อ เอาสัญลั กษณ ์ประจ� า 
ต�าบลหินตั้ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต�าบลหินตั้ง 
เป็นต�าบลในเขตการปกครองของอ�าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ประกอบหมู่บ้าน
ท้ังหมด จ�านวน 9 หมู ่บ ้าน ดังนี้ หมู ่ ท่ี 1 
บ้านคลองสีสุก หมู่ท่ี 2 บ้านท่าด่าน หมู่ท่ี 3 
บ้านนางรอง หมูท่ี่ 4 บ้านท่าชยั หมูท่ี่ 5 บ้านหบุเมย 
หมู่ที่ 6 บ้านวังยายฉิม หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 
บ้านหนองสีเสียด หมู่ที่ 9 บ้านวังยาว
ต�าบลหินตั้ง มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ดึงดูดให้ผู ้คนเดินทางมาท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 
ในวันหยุดเป็นจ�านวนมาก อันได้แก่ เขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล การท่องเที่ยวในอ่างเก็บน�้าเหนือ
เขื่อนการล่องเรือยางในแม่น�้านครนายก และการ 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในศูนย์การเรียนรู้ไสว ศรียา 
และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงอีกเป็นจ�านวนมาก
กล่าวโดยสรุป ต�าบลหินตั้ง ตั้งอยู่ทางด้านทิศ 
เหนอืของศาลากลางจงัหวดันครนายก เป็นระยะทาง 
ประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากท่ีว่าการ
อ� า เภอเมืองนครนายกไปทางด ้ านทิศเหนือ 
เช่นเดยีวกนั โดยมรีะยะห่างประมาณ 13 กโิลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา 
พื้น ท่ีลาดเขาจากทิศเหนือสู ่ ทิศใต ้  มีแม ่น�้ า 
นครนายกไหลผ่าน พืน้ดนิส่วนใหญ่เป็นดนิเหนยีวร่วน 
ปนทราย เหมาะแก่การท�าการเกษตร
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ทิศเหนือ ติดกับ ต�าบลหมูสี อ�าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ ติดกับ ต�าบลศรีนาวา 
และต�าบลสาริกา อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ทิศตะวันออก ติดกับ ต�าบลหนองแสง 
อ�าเภอปากพลีจังหวัดนครนายก และทิศตะวันตก 
ติดกับ ต�าบลสาริกา อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 95,2848 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,553 ไร ่ 
แบ่งการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพ ท�าสวนผลไม้และท�านาค้าขาย 
และรับจ้างทั่วไป มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น 
คื อ  กั ง หั น วิ ด น�้ า  ธู ป ห อ ม อุ ด ม ม ง ค ล 
และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกาย รวมทั้งอาหาร
แปรรูปประเภทกล้วยฉาบ ต�าบลหินตั้ง ตั้งอยู่ใน 
พื้นที่ติดกับอุทยานแห ่งชาติ เขาใหญ่ท�าให ้มี
บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์ 
เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร
2. ลักษณะธุรกิจชุมชนและสภำพกำรณ์
กำรด�ำเนินธุรกิจของชุมชนหินตั้ง ต�ำบลหินตั้ง 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก
สื บ เนื่ อ ง จ าก วิ ถี ก า รด� า ร ง อ ยู ่ ใ นสั ง คม
ด้ังเดิมของผู ้คนในจังหวัดนครนายก จะพบว่า 
การสนองตอบต่อความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต 
เป็นสงัคมทีด่�ารงอยูอ่ย่างเป็นปึกแผ่นมาเป็นเวลานาน 
ภายใต้กรอบสังคมประเพณี (Traditional Society) 
มีรากฐานของระบบความคิดหรือภูมิป ัญญา 
ที่เข้มแข็ง และใช้ภูมิปัญญาในการด�าเนินชีวิตของ
ผู้คนเพ่ือการผลิตแบบยังชีพ อย่างไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ามาหากิน เช่น การปลูกพืช 
ท�านา ท�าสวน การจับสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การท�า
เครื่องมือเพื่อการท�ามาหากิน การท�าสิ่งประดิษฐ์
ต ่างๆ มีการท�านาเป็นอาชีพหลัก สิ่งเหล่านี ้
เป็นปัจจัยให้บุคคลต้องคิดและสร้างสรรค์ขึ้นมา
เพ่ือความอยู่รอดโดยในวิถีการผลิตเพื่อยังชีพจะใช้
การแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างเครือญาติเป็นส�าคัญ 
ต่อมาเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงสู่สังคมทันสมัย 
(Modernization) การผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยน 
และใช้ในการด�ารงชีวิตจึงถูกแทนที่ด้วยระบบการ
ผลิตเพื่อการค้าในระบบตลาดภูมิปัญญาในวิถีชีวิต 
ท่ีเป็นรากเหง้าของสังคมไทยได้รับการปรับเปลี่ยน 
ตามไปด ้วย มีการผสมผสานความรู ้ดั้ ง เดิม 
กับความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต และให้มีคุณภาพ 
ตามความต้องการของตลาดและผู้ซื้อ
การพัฒนาเป ็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยน 
ในระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้าทั้งภายในชุมชน 
และนอกชุมชนคนในชุมชนจะต้องสามารถน�ามรดก
ทางภูมิปัญญามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายและสร้าง
รายได้ หรือการตั้งอยู ่บนเงื่อนไขของการท�าให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ใน
ระบบตลาด ซึ่งก็คือ การน�าผลิตผลจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้นมาขายให้กับคนนอกชุมชนเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน ไม่ใช่การผลิตเพื่อใช้
ประโยชน์ในวิถีชีวิตแบบเดิมในสังคมเกษตรกรรม
อีกต ่อไปผลของการเปลี่ยนแปลงสังคมเข ้าสู ่ 
การพัฒนาเพื่อความทันสมัยท�าให้ชุมชนในชนบท 
มีการติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น
ภายใต้นโยบายจากภาครัฐท่ีเชื่อว่าการอยู่ดี
กินดีของประชาชนในระบบเศรษฐกิจเพื่อการ 
ค้าก็คือ ประชาชนต้องมีการผลิต หรือแปรรูป 
ผลผลิตเข้าสู่ระบบตลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร 
ผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการพฒันาจากภมูปัิญญา ท่ีเรียกว่า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อน�ามาซึ่งรายได้ในตัวคน
และครัวเรือน และที่ส�าคัญเชื่อว่าประชาชนมีองค์
ความรู้ไม่เพียงพอที่จะสร้างผลผลิตตามที่กล่าวมา
ได้ จึงต้องมีโครงการส่งเสริมผ่านกรมการพัฒนา
ชุมชน และในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโดยตรง คือ 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
โครงการที่ส�าคัญ คือ โครงการ “หนึ่งต�าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product)” 
เป็นแนวทางประการหนึ่ง ท่ีจะสร้างความเจริญ
แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู ่
ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า 
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ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถ
จ�าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ”
ในช่วงแรกประมาณปี 2545 เป็นต้นมา 
ของการทีภ่าครฐัมกีารส่งเสรมิให้ประชาชนรวมกลุม่
เพื่อผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ในลักษณะ
ของวิสาหกิจชุมชน และการรวมกลุ ่มประกอบ
การเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในต�าบลหินตั้ง 
อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีการจัด 
ตั้งกลุ่มเป็นจ�านวนมากซึ่งจากการรวบรวมพบว่า 
มี 13 กลุ่ม 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
บ้านวังยายฉิม 2) วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา
แปรรูปบดละเอียด 3) กลุ ่ มแปรรูปไม ้ ไผ ่ 
(กังหันวิดน�้า) 4) การผลิตธูปหอมอุดมมงคล 
5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินตั้ง (ทอพรหมเช็ดเท้า) 
6) กลุ ่ มหัตถกรรมไม ้ ไผ ่  (โคมไฟไม ้ ไผ ่ ) 
7) กลุ่มลายไม้เก่า 8) กลุ่มแกะสลักหัวไม้ไผ่ 
9) ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร 10) กลุ ่มสตรี
บ้านคลองสีเสียด 11) กลุ่มแกะสลักเหง้าไม้ไผ่
บ้านนางรอง 12) กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่ และ 
13) กลุ่มแกะสลักไม้ไผ่ อย่างไรก็ตามเม่ือมีการ
ด�าเนินธุรกิจมาระยะหนึ่ง หลายกลุ่มประสบปัญหา
เรื่องเงิน และการตลาดกลุ่มหลายกลุ่มจึงยุบเลิกไป
ประกอบอาชีพอื่นๆ ในปัจจุบันมีเพียง 4 กลุ่มที่ 
ยงัคงประกอบการ และเป็นผลติภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น 
ในโครงการ “หนึ่ งต� าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ ์” 
เป็นสินค้าคุณภาพระดับ 4 และ 5 ดาวต่อเนื่อง 
มาหลายปี ซ่ึงมีดังนี ้1) วิสาหกจิชมุชนกลุม่แปรรูป
สมุนไพรบ้านวังยายฉิม 2) กลุ ่มแปรรูปไม้ไผ่ 
(กังหันวิดน�้า) 3) การผลิตธูปหอมอุดมมงคล 
และ 4) กลุม่สตรคีลองสเีสยีด (กล้วยฉาบผูใ้หญ่หน)ู
3. แนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน
ธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบสำรสนเทศออนไลน์
ของชุมชนหินตั้ง ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนครนำยก
จากการศึกษา พบว ่า วิสาหกิจชุมชน 
และธุรกิจชุมชนด�าเนินงานทางการตลาดโดยอาศัย
การออกบูทในงานมหกรรมแสดงสินค้าเป็นส�าคัญ 
ในอกีส่วนหนึง่จะใช้กลยทุธ์ขายตรงตามธรรมชาตขิอง
ผลิตภัณฑ์ นั่นหมายถึงว่าใช้การขายโดยการให้ 
ผู้ซื้อซื้อตรงจากหน้าร้าน โดยมีการเปลี่ยนสถานที ่
ขายไปตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ภาครัฐเป็น
ผู้จัดเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชน จะมีเพียง
กรณีธูปหอมอุดมมงคลจะใช้วิธีการขายตรงตามวัด 
ท่ีมีการใช้ธูปเป็นจ�านวนมากควบคู ่กับการออก 
บูทในงานแสดงสินค้าทั้งในระดับชาติและระดับ
จังหวัด โดยในผู้ประกอบการทั้งหมดต่างมีแผน 
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์สินค้า และการ
ตลาดออนไลน์
จากการผู ้ ป ระกอบการวิ สาหกิ จชุ มชน 
และธุรกจิชมุชนในชมุชนหนิตัง้ต่างๆ เหน็ความส�าคญั 
ของระบบสารสนเทศออนไลน์ และมีการวางแผน 
ทีจ่ะน�ามาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ แต่จะพบปัญหาเร่ือง
ของความเข้าใจและวางแผนจัดการการสื่อสารใน
สื่อดิจิตอลของโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นความเกี่ยวข้อง
กับ เทคโนโลยีดิ จิ ตอลกับสื่ อสั งคมออนไลน ์ 
คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทาง ดังนี้
1. พัฒนาเว็บไซต์ชุมชนหินตั้ง (Website) 
โดยการจัดท�าเว็บไซด์ในรูปแบบ Single Page 
หรอืเวบ็ไซด์ทีร่วบรวมข้อมลูทกุอย่างไว้ในหน้าเดยีว 
โดยสามารถเลือกอ ่านหัวข ้อ ท่ีต ้องการโดย 
การเลื่อนหน้าจอขึ้นลงโดยจะมีการฝังลิงค์แบบ
กระโดดข้ามเนื้อหาไปหัวข้อนั้นๆ เหตุผลท่ีเลือก
ใช้รูปแบบเว็บไซด์ในลักษณะนี้เพราะว่า หัวข้อที่
น�าเสนอที่มีเพียง 6 หัวข้อสั้นๆ ได้แก่ ประวัติ 
และความเป็นมา สถานท่ีท่องเท่ียว ภมูปัิญญาท้องถิน่ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 
แผนที่และข้อมูลติดต่อสอบถาม นอกจากนี้การท�า
เว็บไซด์ในรูปแบบ Single Page นั้น ท�าให้ผู้ใช ้
งานสามารถใช้งานได้โดยง่าย ไม่ยุง่ยากกบัการใช้งาน 
ประหยัดพื้นท่ีในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตโหลดได้
รวดเร็วแม้ความไวอินเตอร์เน็ตจะช้า โดยมีการ
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ใช้ชื่อว่า www.HINTANGNAKHONNAYOK.com 
และชื่อภาษาไทย www.หินตั้งนครนายก.com
2. Search (Keyword Google) การใช้ 
Keyword Google จะใช้ทั้งหมด 2 วิธี ดังต่อไปนี้
 2.1 Keyword ทั่วไป คือ แบบธรรมดา
ที่ใช้ภายในเว็บไซด์ ซึ่งจะต้องสามารถระบุตัวตน
และสรุปออกมาสื่อให้ผู้ค้นหาเข้าใจ โดยสามารถดู 
Keyword ได้จากประเภทธุรกิจที่ท�า จุดเด ่น
ของสินค้าหรือบริการและทราบว่ากลุ่มลูกค้าเป้า 
หมายเป็นใคร แล้วก�าหนดเอาความโดดเด่นเหล่านัน้ 
มาใช ้เป ็น Keyword ตัวอย ่าง ชุมชนหินตั้ง 
เป็นสถานที่ท ่องเที่ยวที่ มีลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย 
เป็นนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว คนท�างาน วัยรุ่น 
สมยัใหม่ และครอบครวัทีต้่องการพกัผ่อนในวันหยุด 
คีย ์เวิร ์ดที่ใช ้อาจจะเป็นค�าว ่า “ชุมชนหินตั้ง” 
หรือระบุความเฉพาะเจาะจงโดยเพิ่มรายละเอียด
สถานที่เข้าไปด้วย เช่น “ที่เที่ยว ชุมชน หินต้ัง” 
เป็นต้น การใช้ค�าค้นหาในกูเกิลนั้น จ�าเป็นต้องใช้
ค�าที่ง่าย ตรงความหมาย ซึ่งค�าที่จะใช้จะมีทั้งค�า
ตรงตัวและค�าใกล้เคียง โดยค�าตรงตัวนั้นก็เพื่อให้
เว็บของเราสามารถอยู่ในหน้าแรกของการค้นหา 
และค�าใกล้เคียงจะมีประโยชน์ต่อเราก็ต่อเมื่อมีการ
ค้นหาสถานที่ใกล้เคียงกับชุมชนหินตั้ง แต่ก็ยังคงมี 
เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในหน้าแรกของการค้นหา
อยู่ดี ซึ่งค�าตรงตัวที่จะใช้ เช่น หินตั้งนครนายก 
ชุมชนหินตั้ง ชุมชนหินตั้งนครนายก ที่เที่ยวหินตั้ง
สินค้าชุมชนหินตั้ง ล่องเรือหินตั้ง เป็นต้น
 2.2 Search โดยการใช้ Google Planner 
Keyword Planner มีไว้หา Keyword ที่จะบอกถึง
จ�านวนการค้นหาในแต่ละเดือนได้อย่างแม่นย�า 
เราจะน�า Keyword เหล่านั้นมาท�าการเปรียบเทียบ 
เ พ่ื อ น� า ไ ปท� า  S EO  ( S e a r c h  E n g i n e 
Optimization) ซึ่งเป็นวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์
ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาและการเพิ่มลิงค์ 
ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ 
ใ น อั น ดั บ ต ้ น ๆ  บ น  S e a r c h  R e s u l t 
Page (หน้าแสดงผลการค ้นหา) เม่ือกรอก 
Keyword (ค�าค้นหา) ที่ต้องการผ่าน Search 
Engine ต่างๆ อาทิ Google, Yahoo!, Bing 
ในปัจจุบันคีย์เวิร ์คค�าค้นหานั้นถือว่ามีบทบาท
ส�าคัญในการท�าการตลาดออนไลน์ผ่าน Search 
Engine เป็นอย่างมาก ยิ่งคีย์เวิร์ดค�าค้นหายิ่งสั้น
และกระชับมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งมียอดค่าการ
ค้นหาที่สูงมากขึ้นตามไปด้วยหลายเท่าตัว ซึ่งใน
ส่วนนี้เว็บที่มีเนื้อหาคุณภาพที่ดี
3. Facebook การท�าการตลาดออนไลน์
ผ่าน Facebook นั้น เป็นช่องทางที่สร้างรายได้
ให้กับธุรกิจรวมท้ังประหยัดต้นทุนและเข้าถึงคนได้
จ�านวนมาก โดยที่ Fan Page ของ Facebook 
สามารถช ่วยในการสร ้างแบรนด์ธุรกิจชุมชน 
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจ�านวนมากจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เราต้องการโปรโมตได้
อย่างง่ายดาย และเหตุผลท่ีส�าคัญ คือ Facebook 
Page นั้นสามารถวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเฉพาะ
เจาะจงลงไปลึก (Facebook Insights) แสดงกราฟ
จ�านวนผู้ที่เข้ามา Like เปอร์เซ็นต์การตอบรับ 
ของสมาชิก Impression (จ�านวนคร้ังท่ีถูกเห็น) 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการและวางแผนกลยุทธ์
ในการโปรโมทต่อไป และมีช่องทางการ Review 
ที่คล้าย Webboard ท�าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
สนทนาและถามตอบกับลูกค้าได้ทันที โดยชุมชน 
หินตั้ง Facebook Page นั้นจะต้องมีการให้ข้อมูล 
และบทความท่ีน่าสนใจของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 
ข้อมูลทั่วไป สถานที่เที่ยว กิจกรรม การแจ้งข่าวสาร 
ต่างๆ สภาพอากาศในแต่ละวันอัพเดทรูปภาพ 
ของสถานท่ีเท่ียว มีการให้ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 
ติดต่อครบถ้วน พร้อมผู้ดูแล Facebook Page 
สามารถให้ค�าตอบแก่ผู้ที่สอบถามตลอดเวลา
4. Advertorial คือ เป็นบทความโฆษณา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ท ่องเที่ยว 
ที่ท�าให้ผู ้อ่านไม่รู ้สึกว่าก�าลังดูโฆษณา ซึ่งก็คือ 
การสร้างโฆษณาแอบแฝงอย่างหนึ่ง โดยจะเป็น 
การน�าเสนอสินค้าหรือบริการของตนเองมาแฝงอยู่ 
ในบทความบนสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร เว็บไซต์ 
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ที่สามารถส่ือข้อความได้มากกว่าการโฆษณา
รูปแบบเก ่ า โดยหน ้าตาของ Adver to r ia l 
จะเหมือนคอลัมน์ปกติในนิตยสารส่วนข้อดีของส่ือ 
Advertorial คือ สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือบริการได้ 
ไม่เป็นการดู Hard Sale จนเกินไป อีกทั้งสามารถ
สื่อข้อความให้กับคนอ่านได้มากกว่าการโฆษณา
แบบเก่าที่มักจะต้องประหยัดค�าพูด เพื่อเชิญชวน
ให้ผู้อ่านทั่วไปสนใจ
5. Influencer Marketing เป็นการด�าเนิน
การทางการตลาดเชิงอิทธิพล เป็นการโน้มน้าว 
โดยตวับุคคลเพือ่ให้เกดิความเชือ่ถอืในตวัผลติภณัฑ์ 
ในที่ นี้ ก า ร โปร โมทผลิ ตภัณฑ ์ ชุ มชนหิ นตั้ ง 
ควรมีความแตกต่างกันตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 
แต่โดยรวม คือ การใช้ผู้ที่มีความน่าเชื่อถือท่ีเป็น
ที่รู้จักในวงกว้างของสังคม มีผู้ติดตามจ�านวนมาก 
มีพฤติกรรมที่ ดี  บุคลิก เหมาะสม ไม ่สร ้ าง 
ภาพลักษณ์ที่เป็นด้านลบ เพราะในแง่ของการตลาด 
โดยเฉพาะการตลาดดิจิทัล การใช้ Influencer 
จะช่วยประหยัดเวลา เปรียบเสมือนการใช้เส้นทาง
ลัดท่ีท�าให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นและยังเป็นวิธีท่ี
ช่วยเพิ่มการตัดสินใจของลูกค้าและเป็นการขยาย
ฐานลูกค้าได้เร็วที่สุด
อภิปรำยผล
จากการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ
ของวิสาหกิจชุมชนผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการส่งมอบ
สินค้า พบว่า โดยส่วนใหญ่ประสิทธิภาพด้าน
เวลาในการจัดเตรียมสินค้า ด้านความปลอดภัย
ในตัวสินค้า ด้านต้นทุนที่ต�่าในการส่งมอบสินค้า 
ด้านความสะดวกในการส่งมอบสินค้า และด้าน
ความรวดเร็วในการไปถึงมือลูกค้าอยู่ในระดับมาก 
สอดคล ้องกับทฤษฎีของ Lamber t , Stock 
& Ellram. [4] ที่ให้ความส�าคัญกับโลจิสติกส ์
ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการด�าเนนิงาน และการ
ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งตามหลักของ
การขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะต ้องประกอบด ้วยคุณสมบัติดังต ่อไปนี้คือ 
ความรวดเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย ความแน่นอนเชือ่ถอืได้และตรงต่อ 
เวลา และจากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนความต้องการซื้อสินค้าและบริการของวิสาหกิจ
ชุมชนผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สังคมออนไลน์ด้านการค้นหาข้อมูลพบว่า โดย
ส่วนใหญ่ประสิทธิภาพด้านข้อมูลสินค้าต่างๆ ตรง
กับความต้องการของลูกค้า ด้านการจัดล�าดับของ
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของสินค้า ด้านความน่า
สนใจของข้อมูลสินค้าต่างๆ ด้านความทันสมัยของ
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของสินค้า และด้านความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูลของสินค้าต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของ Gibson and 
Ivancevich [5] ได้ให้ความหมายของการตัดสิน
ใจไว้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการส�าคัญของ
องค์การท่ีผู้บริหารจะต้องกระท�าอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลข่าวสาร จึงอาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเป็นยุทธศาสตร์
ห ลั กหนึ่ ง ใ นยุ ท ธศ าสตร ์ ก า รพัฒนาชุ มชน 
โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร ์ดังกล ่าวอยู ่หลายหน่วยงาน 
ด้วยเป้าหมายของการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ให้กับวิสาหกิจชุมชน 
ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการผลิต การบริหาร
จัดการ และพัฒนาช่องทางการตลาด ส่งเสริมให้
เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชน 
เพื่อคนในชุมชน ให้ชาวบ้านในชุมชนได้คิดเอง 
วางแผน และตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาปากท้องของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 
และสามารถลดป ัญหาการอพยพเข ้าสู ่ เ มือง 
เพื่อหางานท�า อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ของภาคชนบท หากกลุ่มชาวบ้านเหล่านี้มีรายได้
สูงขึ้นจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
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จากแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยการให ้
ชุมชนผลิตสินค ้ า เข ้ าสู ่ ร ะบบตลาดในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งเป ็นระบบเศรษฐกิจ 
ที่มุ ่งการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า
แบบเดียวกันครั้งละจ�านวนมาก (Mass Product) 
ซึ่งมีความขัดแย้งกับวิถีการผลิตแบบยังชีพใน
สังคมเกษตรกรรมที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน 
ท�าให้โอกาสในการแข่งขันกับระบบอุตสาหกรรม
เป็นไปได้ยาก [6] นอกจากนี้ประสบปัญหา 
ในเรือ่งของคณุภาพสนิค้า ประสทิธภิาพการผลติทีต่�า่ 
อุปสรรคในด้านการตลาด รวมถึงการจัดการองค์กร 
ท�าให้กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าจ�านวน
ไม่น้อยต้องเลิกกิจการ เพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน 
เช่นเดียวกันในกลุ่มผลิตที่ส่ังสมความรู้การตลาด 
ในระบบเศรษฐกจิเพือ่การค้า และพฒันาหาช่องทาง 
การตลาดใหม่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและด�าเนิน
ธุรกิจมาได ้กระทั่งป ัจจุบัน สามารถยกระดับ 
และพฒันาผลติภณัฑ์จนเป็นทีย่อมรบั อย่างไรกต็าม 
เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปผู ้คนในสังคม 
เริ่มมีความนิยมซื้อขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์
มากขึ้ น แง ่มุมทางธุ รกิ จต ้ อง เปลี่ ยนแปลง 
เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนา 
ระบบตลาดของธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนจึงต้อง 
ปรับตั ว  นั่ นคื อการด� า เนิ นธุ รกิ จของธุ รกิ จ 
และวสิาหกจิชมุชนต้องพฒันาสูร่ะบบตลาดออนไลน์ 
ควบคู ่กับการตลาดแบบเดิม แต่ด ้วยความที่ 
สื่อสังคมออนไลน ์ เปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว 
จนกระทั้ งคนส ่ วนหนึ่ ง ไม ่ อาจก ้ าวตามการ
เปลี่ยนแปลงน้ีได้ทัน เป็นผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจ 
และวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาดยุคใหม่เป็นไปได้ช้า 
ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญ
ควรเป็นส่วนส�าคัญในการให้ความรู ้และร่วมมือ
พัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาดยุคใหม่
ได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
1. ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการ
ขายสินค ้าผ ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์ควรมีสินค ้า 
ที่หลากหลายมากขึ้น มีการเพิ่มความดึงดูดในการ
โฆษณาสินค้า อัพเดตรายการตารางของสินค้าใหม่
อยู่ตลอดเวลา และโปรแกรมค้นหาสินค้าควรมีการ
เสนอค�าอัตโนมัติเพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น เพื่อความ
สะดวกและความพึ่งพอใจสูงสุดของผู้ท่ีเข้ามาใช้
บริการในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
2. ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนควรมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
ใช ้งาน เช ่น การสมัครเป ็นสมาชิกที่ง ่ายขึ้น 
มีการใส่รหัสผ่านทุกครั้งในการเข้าใช้งานเพื่อความ
ปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ มีข้อมูลและรูปภาพจริง 
ของสินค้าที่ต้องการซื้อเพื่อความมั่นใจของลูกค้า 
มีการยืนยันหมายเลขพัสดุของสินค้าที่ท�าการจัด 
ส่งไปยังลูกค ้า และควรแจ ้งข ้อมูลของสินค ้า 
ในทุกๆ ครั้ง หากสินค้าหมดผ่านหน้าเว็บไซต์ 
เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนควรจัดหา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการช�าระเงินที่อ�านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าสูงสุด เช่น สามารถช�าระค่าสินค้า
ภายหลังได้ เมื่อได้รับสินค้าแล้วและมีค�าอธิบาย 
ในการช�าระเงินอย่างชัดเจนภายหลัง มีช่องทาง 
ช�าระสินค ้าหลายช ่องทาง มีขั้นตอนในการ 
ช�าระสินค้าทุกครั้งและมีการแจ้งเตือนผ่าน sms 
เมื่อช�าระสินค้าแล้วเสมอ เพื่อความมั่นใจของลูกค้า
4. ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนควรมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและแรงงานให้เพียงพต่อ
การจัดเตรียมสินค้า ออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์
เองเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อบรรจุ
ภัณฑ์ และควรมีหน้าร้านหรือที่ตั้งของแหล่งผลิต 
ท่ีสามารถล�า เลียงสินค ้าไปยังสถานท่ีต ่ างๆ 
ได้อย่างสะดวก
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ส�าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งข้ึน
2. ควรศึกษาในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ
ของสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นท่ี
ต้องการของตลาดต่อไป
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